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Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang
menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam penye-
lenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan na-
sional serta bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan tek-
nologi memerlukan pengembangan kata dan istilah dalam berba-
gai bidang ilmu. Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi
indikasi kemajuan peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena
kosakata, termasuk istilah, merupakan sarana pengungkap ilmu
dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke
waktu, perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan.
Kemajuan itu makin dipacu ketika kerja sama pengembangan
bahasa kebangsaan antara Pusat Bahasa dan Malaysia serta
Brunei Darussalam diarahkan pada pengembangan peristilahan.
Pengembangan peristilahan itu dilakukan dengan memanfaatkan
pakar bidang ilmu untuk bersama-sama pakar bahasa mengum-
pulkan istilah dari berbagai sumber. Istilah berbagai bidang ilmu
dalam bahasa asing itu dibahas dalam Rapat Kerja Panitia Kerja
Sama Kebahasaan (Pakersa) untuk memperoleh istilah Indone
sia yang tepat. Istilah asing dan padanannya, sebagai hasil Ra
pat Kerja Pakersa itu, dibawa dalam Sidang Pakar Majelis Baha
sa Brunei Darussalam-lndonesia-Malaysia (Mabbim). Sidang Pa
kar itu membahas padanan istilah bahasa Indonesia dan Melayu
bersama pakar bidang ilmu dan pakar bahasa ketiga negara
anggota untuk mendapatkan istilah yang paling tepat sesuai de-
ngan makna konsep istilah bahasa sumber. Pengembangan per-
istilahan itu dilakukan berdasarkan panduan yang berlaku di ke
tiga negara anggota Mabbim. Di Indonesia panduan itu bemama
Pedoman Umum Pembentukan Istilah dari edisi pertama terbit
tahun 1975, edisi kedua terbit tahun 1989, hingga edisi ketiga
terbit 2004.
Perubahan tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi,
telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Seluruh
sendi kehidupan masyarakat mengalami perubahan, terutama
mengarah pada persiapan memasuki tatanan baru tersebut.
Penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memasuki
berbagai sendi kehidupan, terutama dalam perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Perubahan itu memacu perkem
bangan kosakata/istilah, bahasa Indonesia. Kosakata/istilah ba
hasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia bersama masuk-
nya ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan ma
syarakat Indonesia. Berbagai perkembangan kosakata/istilah itu
perlu ditampung dalam proses pengalihan kosakata/istilah dari
bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Untuk keperluan pe-
madanan kata umum atau ungkapan bahasa asing ke dalam ba
hasa Indonesia itu, disediakan buku Pedoman Pengindonesiaan
Kata dan Ungkapan Asing. Pedoman itu dapat dijadikan acuan
dalam memadankan kata-kata asing ke dalam bahasa Indonesia
mengingat pemadanan kata asing harus dipercepat kalau ingin
bahasa Indonesia tetap kukuh mengemban fungsi kenegaraan,
kebangsaan, dan kemasyarakatan. Dengan pedoman itu diha-
rapkan masyarakat dapat mengalihkan sendiri kata dan ungkap
an asing ke dalam bahasa Indonesia, baik dalam keperluan ko-
munikasi maupun dalam kaitan dengan penamaan merek da-
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gang, badan usaha, bangunan/gedung, pusat belanja, dan pena-
maan permukiman.
Pengembangan peristilahan baik melalui kerja sama
Mabbim maupun pengindonesiaan kata umum dan ungkapan
kini telah memperoleh sekitar 400.000 istilah dan kata umum.
Hasil pengembangan istilah bidang ilmu dimasyarakatkan me
lalui penerbitan glosarium, baik oleh Pusat Bahasa maupun oleh
penerbit buku, agar istilah bahasa Indonesia itu dapat cepat
sampai ke masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Melalui pe
nerbitan glosarium istilah bidang ilmu itu, diharapkan masyara
kat, khususnya lingkungan masyarakat akademik, menggunakan
istilah itu dalam aktivitas pemelajaran dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Penerbitan Glosarium Pendidikan yang memuat daftar
istilah bahasa Inggris dan padanannya dalam bahasa Indonesia
ini diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Sehubungan
dengan penerbitan glosarium ini, kepada pakar bidang ilmu dan
pakar bahasa yang bekerja untuk istilah bidang ilmu ini, saya
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tu-
lus. Demikian juga kepada staf Pusat Bahasa yang menyiapkan
penerbitan glosarium ini, saya menyampaikan terima kasih. Pe
nerbitan glosarium ini diharapkan dapat mempercepat penyebar-
an istilah bidang ilmu ke berbagai lapisan masyarakat, khusus
nya di lingkungan perguruan tinggi. Pengembangan istilah itu di
harapkan mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indone
sia, terutama sebagai bahasa ilmu dan teknologi.
Kritik dan saran pembaca dan pengguna buku ini amat di-
nantikan demi perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.
Jakarta, 5 November 2005 Dendy Sugono
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PRAKATA
Penerbitan Glosarium Pendidikan ini tidak terlepas dari ke-
giatan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-lndonesia-Malaysia
(Mabbim) dan Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa) yang
mempersiapkan bahan untuk Mabbim dan menindaklanjuti kepu-
tusan Mabbim.
Penyusunan daftar istilah ini diprakasai oleh Pusat Bahasa,
yang dilakukan bersama-sama dengan pakar pendidikan. Para
pakaryang berperan serta dalam penyusunan glosarium ini, antara
lain, Prof. Dr. Dali S. Naga, Prof. Dr. Munandir, Prof. Dr. Tb. Abin
Sjamsudin Makmun, M.A., Dra. Netty Hartati, M.Psi., Dr. Hermana
Somantrie, M.A., Drs. R.A. Hirmana Wargahadibroto, M.Sc.Ed.,
Dra. Jumariam, M.Ed., dan Drs. Ari Andrasyah.
Penerbitan glosarium ini merupakan salah satu upaya untuk
membakukan istilah pendidikan yang diharapkan dapat membantu
para pendidik dan masyarakat umum untuk meningkatkan penge-
tahuan umum di bidang pendidikan.
Semoga glosarium ini dapat memberikan arah yang tepat
agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan
benar serta sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kami meng-
harapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan dan pe-
nyempurnaan glosarium ini.








































































































desain mata ajaran akademik; ran-
cangan mata ajaran akademik
belajar percepatan
akselerasi; percepatan
program percepatan; program akse
lerasi
penerimaan











standar ketelitian; stansar akurasi;
standar kecermatan
nilai capaian; nilai prestasi; prestasi;
capaian belajar
umur keberhasilan; umur prestasi
baterai keberhasilan; baterai prestasi
baterai tes prestasi; tes capaian
(belajar)
perilaku keberhasilan; perilaku pres
tasi; tingkah laku keberhasilan;
tingkah laku prestasi
tingkat keberhasilan; tingkat capaian;

































motivasi prestasi; motivasi keber-
hasilan; motivasi berprestasi
kiraan prestasi
skor prestasi; skor capaian
tes capaian belajar; tes prestasi
belajar; tes hasil belajar; uji ke-
berhasilan; uji prestasi
testing hasil belajar; testing prestasi
belajar
tes prestasi; capaian (belajar)





belajar tindakan; belajar aksi
pola aksi; pola tindakan











































































adopsi inovasi; adopsi pembaruan
pendidikan orang dewasa
pembelajar orang dewasa; pem-
belajar dewasa
belajar orang dewasa; belajar de
wasa
model belajar orang dewasa
tutoran orang dewasa



















































ranah afektif; matra afektif; wilayah
afektif









uji afektif; tes afektif




ekuivalensi usia; ekuivalensi umur
ekuivalen usia; ekuivalen umur
skor kesetaraan umur; skor tara
umur
faktor usia; faktor umut
norma usia; norma umur
skor usia; faktor umur

































































reliabilitas bentuk pengganti; relia-
bllltas form pengganti





















tujuan khusus analisis; objektif ana
lisis
analisis isi
analysis of covariance (ANCOVA)* answer-changing effects




analysis of natural occuring results
analysis of problem
analysis of product moment
analysis of regression
analysis of student's test
analysis of system
analysis of task
analysis of variance (ANOVA)
analysis phase

























analisis momen produk; analisis
momen tangkar
analisis regresi
analisis ujian siswa; analisis ujian











ancangan analitik; pendekatan ana
litik
penskoran analitis




catatan anekdot; rekod anekdot





























































































































kecerdasan buatan; intelegensi buat-
an
jejaring syaraf tiruan; jejaring syaraf
buatan
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attitude object






























susunan skala sikap; susunan skala
sikap
sistem sikap








analisis sasaran; analisis audiens
ahli audiens
mated audio; bahan audio
telekonferensi audio; telekonferensi
dengar
media tutorial dengar; media tutorial
audio
alat bantu pandang dengar
pembelajaran audio tutorial






peranti dan bahan audiovisual






teknologi audio visual; teknologi
pandang-dengar
































































tahap otonomi vs keraguan
rerata
kekeliruan rerata


































balanced incomplete blocks design
balanced incomplete design
balanced report































carta palang; grafik palang






































behavioral setting for school











penilaian perilaku; penilaian tingkah
laku
penggolongan perilaku
matriks konten perilaku; isi perilaku
modifikasi perilaku; modifikasi
tingkah laku




komponen sikap tingkah laku;
komponen sikap behavioral;
komponen perilaku




belajar perilaku; belajar tingkah laku
teori belajar perilaku; teori belajar
tingkah laku
tujuan belajar perilaku; tujuan belajar
tingkah laku
tujuan perilaku; tujuan behavioral
penelitian perilaku; riset perilaku;
penelitian tingkah laku; riset
tingkah laku
latar behavioral untuk belajar






































teori perilaku; teori behavioral
modifikasi perilaku
pola tingkah laku
konten perilaku; isi perilaku
gangguan; kekacauan perilaku
teori belajar behavioral















































































































broad fields curriculum design
browsing
bubble-jet printer










ancangan bidang luas; pendekatan
bidang luas
kurikulum bidang luas
desain kurikulum bidang luas
browsing
printer jet gelembung

























































efek ikutan; efek terbawa
produk kartesian




































central tendency rating error
centralized curriculum
cerebral palsy






hubungan kausal; relasi kausal
hubungan kausal
penelitian kausal
















dalil limit sentral; teorema dalil
sentral
sistem saraf pusat






sentral; galat penilaian sentral
kurikulum pusat; kurikulum sentral
























































antara muka asas huruf; antara muka
asas aksara




aksara periksa; huruf periksa; aksara
cek; huruf cek














respon pengasuhan; respon per-

















































catatan kelas; rekaman kelas
relasi kelas; hubungan kelas
borang ikhtisar kelas
evaluasi berbasis kelas


















































































kode etik; aturan tingkah laku
kode praktek keadilan ujian pada
pendidikan
kata kode; kata sandi
pengkodean

























































pendekatan kognitif; ancangan kog
nitif





















































































kolaborasi (untuk pendidikan khusus)
belajar kolaborasi





































compatibility of school reform
efek kolom; efek lajur
kombinasi
tujuan gabungan; tujuan kombinasi
data pembobotan dan penggabungan
prosesor perintah
penyataan perintah
antara muka pacuan perintah
televisi komersil
kurikulum





























































































skor komposit; skor gabungan
variabel komposit; variabel gabungan
komprehensi; pemahaman

































































haker komputer; pengacak komputer
















































monitor komputer: layar komputer
perangkat lunak komputer
pelatihan perangkat lunak komputer




desain bantuan komputer; ancangan
dukungan komputer
pembelajaran bantuan komputer





pendidikan jarak jauh berbasis
komputer
pembelajaran berbasis komputer
audio interaktif berbasis komputer
program belajar berbasis komputer






















































urutan kaitan konsep; sekuensi
kaitan konsep
















model adopsi berbasis keprihatlnan
catatan penutup; catatan akhir
simpulan; konklusi
























































refleks bersyarat; refleks kondisional
penguat bersyarat; penguat kon
disional
respons terkondisi; respon ter-
kondisikan
stimulus terkondisikan














evaluasi konfirmatif; penilaian kon-
firmatif
manajemen konflik


































































penyegarisan isi; kesegarisan isi
analisis isi; analisis butir soal
autentisitas isi; keaslian isi
bias isi
kompleksitas isi; kerumitan isi
daftar cek evaluasi isi; daftar cek

















































struktur materi; struktur isi
sejagat isi








evaluasi konteks; penilaian konteks













penganggaran biaya tak terduga;

















































































































































korelasi dan koefisien korelasi
koefisien korelasi
persamaan korelasi






































penelitian korelasional; riset kore
lasional
penelitian korelatif; riset korelatif
studi korespondensi; belajar kores-
pondensi
analisis biaya






























































istilah terselindung; istilah tersem-
bunyi
observasi terselindung; observasi ter-
sembunyi














kriteria; tolok ukur; patokan
perilaku kriteria
studi kelompok kriteria
kriteria inadekuasi; kriteria ketak-
adekuasian
kriteria performansi; kinerja
acuan kriteria; acuan patokan





pengukuran acuan kriteria; pengu-
kuran acuan patokan
analisis acuan kriteria; analisis acuan
patokan
penilaian acuan patokan
penilaian acuan kriteria; penilaian
acuan patokan
pemeringkatan nilai acuan patokan/


































skoring acuan kriteria; penskoran
patokan kriteria
ujian rujukan; ujian kriteria; ujian
acuan kriteria; ujian acuan
patokan
buku teks acuan; buku ajar
standar kriterium
validasi kaitan kriteria; validasi relasi
kriteria




analisis insiden kritis; analisis kejadi-
an kritis
kebutuhan insiden kritis; keperluan
kejadian kritis























































korelasi waktu sela silang; korelasi
silang-waktu












konteks kultural; konteks budaya














tes adil budaya; ujian-adil budaya
tes bebas budaya; ujian bebas
budaya
kumulatif








































































































































ranah kuriklulm; matra kurikulum
rekayasa kurikulum
pengayaan kurikulum
evaluasi kurikulum; penilaian kuri
kulum






























































































































koleksi data; kumpulan data
kemampatan data; kompresi data
pasang data; perpasangan data
kamus data
elemen data; unsur data
pengumpulan data
kebebasan data; independen data
logging data
manajemen data
penyiapan data; penyediaan data












perangkat lunak manajemen basis
data


































sistem manajemen basis data
model basis data










simpulan tipuan; simpulan deseptif;
konklusi tipuan
desil
keputusan dalam strategi mengajar
pengambilan keputusan
aturan keputusan; kaidah keputusan
simbol keputusan; lambang ke
putusan















berpikir deduktif; pikiran deduktif
pendekatan; ancangan deduktif-









definition of instructional design
definition of learning
definitions, for concept teaching
degree
degree of confidence














































































































variabel dependen; variabel terikat
variabel dependen
jenis data turunan; jenis data terbitan
dorongan derifat
skor turunan; skor derivasi
skor olahan; ubahan

















amalan desain; praktik rancangan;
praktik desain
teori desain












developing analytic frame works





























pengembangan kerangka kerja ana-
litik




















tujuan perkembangan; tujuan pe
ngembangan
tahap perkembangan pelajar
skor level pengembangan; skor level
perkembangan
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diagnosis of learning problems
diagnosis, standardized tests for
diagnostic evaluation
diagnostic instrument
































diagnosis, tes standar untuk

















rancangan disiplin; desain disiplin
kamus
dictionary approach •direct broadcast satellite 49
dictionary approach
difference between means



















































formula kesukaran; rumus kesukaran
indeks kesukaran
taraf kesukaran













arsip akses langsung; fail akses
langsung
peranti simpanan akses langsung
satelit siaran langsung



































































metode diskoveri; metode penemuan
senjang; diskrepansi
model evaluasi kesenjangan; model
evalusi diskrapansi; model penilai-




















































indeks diskriminasi; indeks pembeda
belajar diskriminasi





























































ruang kelas pendidikan jarak jauh
teknologi pendidikan jarak jauh
belajar jarak jauh
teknologi belajar jarak jauh
matriks jarak
pengajaran jarak jauh
universitas pengajaran jarak jauh
pendidikan jarak jauh
program DISTAR




































































domain; ranah; matra; wilayah
anaiisis domain
nama domain
domain kurikulum; ranah kurikulum;
matra kurikulum
domain belajar; ranah belajar; matra
belajar





















geiadi; dril; iatih tubi
54 drill and practice site^dysthymic









drug abuse, during adolescence

















situs latih tubi dan praktik basis
komputer
pratik dan latih tubi







penyalahgunaan obat, masa remaja






tes rentang ganda Duncan; tes julat
ganda Duncan; uji julat ganda
Duncan; uji rentang ganda
Duncan



























education for the handicapped
education law
education mission









































56 educational choice#educational theory
educational choice pilihan pendidikan
educational conflict konflik pendidikan
educational diagnosis diagnosis pendidikan
educational evaluation evaluasi pendidikan; penilaian pen-
didikan
educational goal tujuan umum pendidikan
educational improvement perbaikan pendidikan
educational innovation inovasi pendidikan; perubahan pen-
didikan
educational leadership kepemimpinan pendidikan
educational malpractice malapraktek pendidikan
educational objective tujuan pendidikan
educational opportunity kesempatan pendidikan; peluang
pendidikan
educational outcome hasil pendidikan
educational partnership kemitraan pendidikan
educational policy kebijakan pendidikan
educational psychology psikologi pendidikan
educational quality kualitas pendidikan; mutu pendidikan
educational quality control kendali mutu pendidikan
educational reform reformasi pendidikan
educational research penelitian pendidikan; riset pen-
didikan
educational resource management manajemen sumber pendidikan




















tes pendidikan; ujian pendidikan
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emotional and behavioral disorder
emotional character



























































































observasi empiris; amatan empiris
fenomenologi empiris
penelitian empiris; riset empiris
studi empiris






















tingkah laku awal; perilaku awal



































error of central tendency
error of estimate
tes perilaku masuk
kompetensi masuk; kompetensi awal
tingkat awal





sken lingkungan; pindai lingkungan
variabel lingkungan















reliabilitas bentuk ekuivalen; relia-
bilitas form ekuivalen
rancangan kelompok ekuivalen; ran-
cangan kelompok setara
kelompok ekuivalen; sepadan







kekeliruan estimasi; galat estimasi






































kekeliruan pengukuran; galat pengu-
kuran
pola kekeliruan; pola galat
skor kekeliruan; sekor galat




urutan lepasan; sekuensi lepasan
butir soal uraian; butir soal esai





































evaluation in educational process
evaluation instrument

















events of instruction Gagne
evidence
ex post facto research





audit evaluasi; audit peniiaian
kriteria evaluasi; kriteria peniiaian
rancangan evaluasi
ranah evaluasi; matra evaluasi
tujuan evaluasi; tujuan peniiaian
sejarah evaluasi; sejarah peniiaian




aras evaluasi belajar; aras peniiaian
belajar
model evaluasi; model peniiaian
evaluasi bahan ajar;penilaian bahan
ajar






hasil peniiaian; hasil evaluasi









penelitian ex post facto; studi ex post
facto
studi ex post facto
batas eksak; batas pasti
ujian; eksaminasi
examinee characteristics •experimental error 63
examinee characteristics
examiner














































teori ekspektansi; teori harapan
teori ekpektansi, motivasi
model ekspektansi valensi


























































penelitian eksperimental; riset eks
perimental; riset eksperimen; pe
nelitian eksperimen




















fasilitas eksplanasi; fasilitas pen-
jelasan




signal ekspKsit; isyarat eksplisit
eksplorasi











































data ex post facto
rancangan ex post facto
metode ex post facto














































ekstrover, efek pujian dan celaan
uji bola mata
Inventori Kepribadian Eysenck (IPE)
67






























validitas wajah; validitas tampang
fasilitasi, belajar dan




































































jadwal balikan; jadw/al umpan balik
sistem balikan
pertanyaan perasaan





























bantuan finansial; bantuan keuangan










































bahasa ibu; bahasa pertama
kuartal pertama














jadwal penguatan interval tetap





basis data arsip datar
peraga panel datar




























































butir soal pilihan paksa
metode pilihan paksa
skala peringkat paksa




































































landasan kurikulum; fondasi kuri-
kulum
fondasi pendidikan jarak jauh; lan

























Frequently Asked Question (FAQ)



































tabel frekuensi; jadwal frekuensi
Pertanyaan kerap digunakan








































desain fusi; rancangan fusi







































baterai ujian bakat umum
penempatan kelas pendidikan umum
















tahap generativitas vs absorpsi diri
generativitas
model generik
kekeliruan pemurah; galat pemurah
jenius









































anak berbakat intelektual dan ber-
bakat seni
























































graphical user interface (GUI)
graphics digitiser












skor ekuivalen kelas; skor
equivalensi-nilai














asas desain grafik; asas rancangan
grafis
pengatur grafis




antar muka pengguna grafis
pendigit grafis









group alerting •guided design 77
group alerting pewaspadaan kelompok
group comparison, evaluation for perbandingan kelompok, evaluasi
untuk
group contingencies kontingensi kelompok
group evaluation penilaian kelompok
group experiment eksperimen kelompok
group factor faktor kelompok
group identification and influences identifikasi dan pengaruh kelompok
group interval interval kelompok
group interview wawancara kelompok
group investigation investigasi kelompok; penyelidikan
kelompok
group investigation methods metode penyelidikan kelompok
group learning belajar kelompok
group performance kinerja kelompok
group presentation presentasi kelompok
group problem solving pemecahan masalah kelompok
group records catatan kelompok; rekaman kelom
pok
group score skor kelompok
group summary forms format ikhtisar kelompok; blangko
ikhtisar kelompok
group test tes kelompok
group testing testing kelompok
group theory teori kelompok
group treatment perlakuan kelompok




















fungsi bimbingan dan konseling
desain terpandu; rancangan terpandu
78 guided instruction •Guttman scaie
guided instruction pembelajaran terbimbing
guiding hypotheses hipotesis panduan

















































































































bahasa pemrogram asas tinggi











angka hit; angka kena










pekerjaan rumah dan penilaian




























































interaksi manusia; interaksi insani
manusia belajar; insan belajar
kebutuhan insani, motivasi dan












































































































































































































individualized system of instruction
individually administered tests











responsi indiferensi; responsi takacuh
daftar cek tak langsung












































industry vs inferiority stage
induvidualised instruction
inert knowledge

























































era informasi dan komunikasi





















































































metode inkuiri; metode selidik
metode inkuiri




































evaluasi institusional; penilaian ins
titusional
reformasi lembaga; reformasi ins
titusional
pembelajaran; pengajaran
penunjuk arahan; instruksi arahan
aktivitas pembelajaran
alat bantu instruksional; alat bantu
pembelajaran
analisis pembelajaran; analisis ins
truksional






isi pembelajaran; materi pembelajar
an; isi pengajaran; materi peng





desain instruksional; desain pem
belajaran
model desain pembelajaran



























































mated instruksional; isi pembelajaran
media instruksional; media pem
belajaran
media pembelajaran dan pem
belajaran berbantuan komputer
























metode pembelajaran; metode peng-
ajaran; metode instruksional
tujuan khusus pembelajaran; tujuan




















latar instruksional; latar pembelajaran
strategi dan teknik pembelajaran
strategi instruksional; strategi pem
belajaran
sistem instruksional







































variabel instruksional; variabel peng-
ajaran; variabel pembelajaran






















program belajar terintegrasi; prc^ram
belajar terpadu
sistem belajar terpadu, komputer
untuk
tujuan terintegrasi; tujuan terpadu
dukungan kinerja terintegrasi; du-
kungan kinerja terpadu
Jejaring Digital Layanan Terpadu
perangkat lunak terpadu
teknologi terintegrasi; teknologi ter-
92 integrated web course system •interactive learning environments














































kuosien inteligensi; kuesioner ke
cerdasan; IQ
















































International Society for Techno
logy in Education (ISTE)






pedoman belajar interaktif; panduan
belajar interaktif






























alamat Protokol Internet (PI)
antarpersentil
hubungan antarpribadi








































kekeliruan tafsir; galat tafsir
interpretasi pengalaman
penafsiran hasil






































































































































sampling butir; pensampelan butir
lembar ikhtisar butir soal
penullsan butir











































Kohlberg s moral development
theory




























teori perkembangan moral Kohlberg



























































tes bahasa; ujian bahasa
perkembangan otot besar
skala-besar




teori sifat laten; teori ciri laten



































































kemampuan belajar, sebagai perilaku
masukan
prestasi belajar; pencapaian belajar;
capaian belajar
learning activities •learning readiness 101
learning activities kegiatan belajar
learning analysis analis pembelajaran
learning areas area belajar; kawasan belajar
learning by doing belajar sambil berbuat; belajar sambil
bermain; belajar dengan me-
ngerjakan
learning climate ikiim belajar
learning conditions, and kondisi belajar, dan prosedur
instructional procedures pembelajaran
learning contracts kontrak belajar
learning curve kurva belajar
learning cycle siklus belajar; daur belajar
learning diasabilities ketakmampuan belajar
learning disability disabilitas belajar; ketakmampuan
belajar
learning effectieveness keefektifan belajar
learning efficiency efisiensi belajar
learning environment lingkungan belajar
learning environment analysis analisis lingkungan belajar
learning event peristiwa belajar
learning experience pengalaman belajar
learning facts fakta belajar
learning failures kegagalan belajar
learning gap kesenjangan belajar
learning goals tujuan umum belajar
learning guidance bimbingan belajar
learning hierarchy hierarki belajar
learning levels aras belajar
learning material bahan materi belajar; bahan ajar
learning objectives tujuan belajar
learning organization organisasi belajar
learning outcome hasil belajar
learning paradigms paradigma belajar
learning potential potensi belajar
learning preference preferensi belajar
learning process proses belajar
learning readiness kesiapan belajar



































































fondasi hukum; landasan hukum




















































taraf kesukaran; tingkat kesulitan







riset perpustakaan; penelitian per
pustakaan













kekeliruan terbatas; galat terbatas




104 line drawings •local literature
line drawings
line graph
line of equal distribution
line of original data
line of total cumulative value
linear estimator
linear model

































































literatur lokal; sastra daerah









































































memori (ingatan) jangka panjang
106 love withdrawal, in disciplining •low-speed desktop video











pendidikan dasar tahap awal
kuartil bawah
pendidikan menengah pertama
wilayah tolak ujung bawah





























































108 map interpretation goal •matching exercises
map interpretation goal


































































pemberian nilai penguasaan tuntas
belajar tuntas
pembelajaran tuntas







geladi penjodohan; geladi pe-
madanan

































mean square regression line
butir tes penjodohan
format butir penjodohan; format butir
pemadanan
butir penjodohan
uji penjodohan; uji pemadanan; tes
mencocokkan
problem batang korek api
alam kebendaan





























garis regresi rerata kuadrat










measure of central tendency
measure of dispersion
measure of location





























































mediated learning, in constructivist •message design 111





































belajar bermediasi, dalam teori
belajar konstruktivis






























































\  mind maps
\  mind set
minimization



























































model of electronic communication

























































































































rancangan garis dasar elemen ganda












bakat ganda; bakat majemuk
tes bakat ganda; tes bakat multipel
peta palang berganda
kasus ganda
butir soal pilihan ganda












multiple platforms for software
multiple range test
multiple regression






















ujian pilihan ganda; tes pilihan ganda
tabel komparasi ganda










platform majemuk perangkat lunak
uji rentang ganda






































































amatan alami; amatan naturalistik



















































relasi negatif; hubungan negatif
condong negatif; miring negatif;
pencong negatif
kurva miring negatif; kurva condong
negatif

















relasi nonkausal; hubungan non-
kausal
radio nonkomersial






ukuran penilaian tidak bertingkat
program tanpa kelas
ujian nonbahasa

































































kurva normal; lengkungan normal










































uji normalitas; uji kenormalan
lengkungan dinormalkan; kurva
ternormal




































































tes acuan objektif; tes acuan tujuan
objektivitas; keobjektifan
koefisien objektivitas; koefisien ke
objektifan















penelitian amatan; riset amatan
studi amatan
frekuensi teramati
observed test score variance^one-within one-between design 121
























one-group pre-post test design
one-sample runs test
one-shot case study
one-shot case study design
one-tail test
one-tailed test










bias observer; bias pengamat
efek observer; efek pengamat
harapan pengamatan


















rancangan pra-pasca uji satu
kelompok
uji runtun satu sampel
studi kasus sekaligus
rancangan studi kasus sekaligus
tes satu ujung
uji satu ujung
analisis variansi satu jalan
rancangan satu jalan
video siaran langsung satu arah
rancangan antara satu dalam satu








































belajar daring (dalam jaring)






















































































































out of school education










































ikhtisar; pembuatan ikhtisar sebagai
cara belajar
pengujian luar tingkat
pendidikan di luar sekolah
gapaian





lewah belajar; belajar berlebihan




































































































asosiasi orang tua dan guru; per-
satuan orang tua dan guru



































Pearson product moment correlation coefficient^perceptions In leaming 127



































koefisien korelasi momen produk
Pearson; koefisien korelasi
momen tangkar Pearson
korelasi Product Moment Pearson










reviu mitra; tinjauan mitra
supervisi sejawat; penyeliaan sejawat
pengajaran sejawat


















































alat bantu performansi; alat bantu
kinerja; aiat bantu penampilan






kontrak performansi; kontrak kinerja;
kontrak penampilan
kriteria kinerja
kriterium performansi; kriterium kiner
ja.
penentu performansi; penentu kiner
ja; penentu penampilan




penentuan nilai performasi; kinerja
kemajuan performansi; kemajuan ki
nerja
indikator performansi; indikator kiner
ja
intervensi performansi; intervensi ki
nerja; intervensi penampiian
kinerja objektif
masalah performansi; masalah kiner
ja
standar performansi; standar penam
pilan; standar kinerja
format ikhtisar kinerja
teknologi performansi; teknologi ki
nerja



























parison of theories of
personnel management
phase of instructional develop
ment model
tes performansi; tes kinerja
variabel kinerja
































































































diagram pai; peta pai
regresi linear bagian demi bagian
skala konsep diri anak Piers Harris






















point of objective equality
point of physical equality


























































































postulate of factorial causation
postulate of parsimony














condong positif; miring positif
kurva condong positif; kurva miring
positif



















asersi kekuatan dalam pendisiplinan
tes daya
efek latihan; efek praktis
tes praktis; uji praktis
praktik, penguatan
pragmatism •Prescriptive Reading Inventory 133
pragmatism
pre- and post discrimination







































































































principles of curriculum develop
ment
principles of design
principles of instructional design
uji preskriftif
daftar cek presentasi; daftar cek pe-
nyajian
daftar cek evaluasi penyajian
mode; cara presentasi





























asas desain asas perancangan
asas desain pembelajaran; asas
perancangan pembelajaran


































































perangkat lunak pemecatan masalah
analisis prosedural
pengetahuan prosedural





136 process analysis •professor
process analysis
process evaluation








































evaluasi hasil; penilaian hasil;
evaluasi produk
penilaian produk kurikulum; evaluasi
produk kurikulum
pengetahuan produk




koefisien momen produk; koefisien
momen tangkar































































evaluasi program; penilaian program
revisi program















































































testing psikologis; uji psikologis
psikologi
psikometrika



















pure random process •purposive sampling 139
pure random process proses acak mumi
pure research penelitian mumi; riset mumi
purpose maksud
purposeful learning belajar bertujuan


































pembedaan kualitatif; distingsi kuali
tatif













penelitian kuantitatif; riset kuantitatif
variabel kuantitatif






observasi partisipan semu; amatan
partisipan semu



















susunan kuesioner; konstruksi ang
ket; susunan angket; konstruksi
kuesioner
kuesioner; angket



































































































rating; peringkat; penilaian; kiraan
bias kiraan
ukuran neraca banding
skala kiraan; skala penilaian; skala
neraca banding








data mentah; data kasar
bahan mentah


















kesiapan baca; kesiapan membaca
tes baca
tanda siap
















































































































































penetapan angka nilai relatif




nilai relatif; nilai nisbi
relevansi





reliability of difference scores
reliability of domain score estimate











































































































rancangan penelitian; rancangan riset







laporan penelitian; laporan riset
residual








penempatan di ruang sumber untuk












































































kurva J terbalik; lengkung J terbalik











































peranan dan perilaku peranan
analisis akar penyebab
rotasi



































































strategi skening; strategi pemindaian

































































































































deviasi skor; simpangan skor
ukuran dan bentuk distribusi skor
penyetaraan skor
batas skor




















































































konsep diri dan harga diri
ruang kelas lengkap









instruksi diri; pembelajaran diri










self-regulated learning, in constuc-



























aktivitas penilaian pacu diri; kegiatan
penilaian pacu diri
































gerak sensori; gerak inderawi
pertanyaan sensori






































efek runtunan; pengaruh runtunan















peranan seks; peranan jenis kelamin
seksisme
stereotip peranan seks





format jawaban singkat; format
jawaban pendek
butir jawaban singkat; butir jawaban
pendek
butir-butir tes jawaban singkat
soal bentuk singkat












simple analysis of variance
simple correlation
simple effect































relasi signifikan; hubungan signifikan
analisis variansi sederhana











aktivitas simulasi; kegiatan simulasi
program simulasi















belajar tersituasi; belajar situasi
model kepemimpinan situasional



































pensketsaan ide; pensketsaan ga-
gasan
kurva miring; kurva condong; leng-
kungan condong; lengkungan
miring
distribusi condong; distribusi miring








mata kuliah berbasis keterampilan
permainan berbasis keterampilan

























social maturity grouping ^
social mobility
































































perangkat lunak rekaysa; engineering
perangkat lunak
perekayasa perangkat lunak






















































tim pendidikan luar biasa untuk
pengintegrasian dan inklusi


















sistem penantian tutur; nicara
belajar cepat























standard error of estimate
standard error of mean







tes dipercepat; ujian dipercepat
ketercepatan
ancangan spiral; pendekatan spiral
tes omnibus spiral
alam spiritual; dunia spiritual
reliabilitas belah dua; reliabilitas
pilah-paruh
tes reabilitas belah dua; tes relia
bilitas pilah-paruh















deviasi standar; simpangan baku
kekeliruan baku; galat baku
estimasi galat standar
kekeliruan baku rerata; galat baku
rerata
kekeliruan baku ukuran; kekeliruan




distribusi probabilitas normal baku
skor baku; skor standar













Standards for Educational and
Psychological Testing

































tes baku; tes standar; ujian baku
pendekatan standar; ancangan
standar
standar pengujian pendidikan dan
psikologi
ujian keberhasilan sekolah dini
Stanford
skala inteligensi stanford-Binet


















162 stem and leaf plot •structured interview
stem and leaf plot
stem format



































plot batang dan daun
format batang






gambar diam; gambartak gerak

























kinerja terstruktur dan takterstruktur
wawancara terstruktur











































asosiasi pelajar; persatuan pelajar
sikap siswa
perilaku siswa; tingkah laku siswa
ukuran jumlah siswa (mahasiswa)



















saran studi; arahan belajar
bimbingan gaya





mata ajaran; bidang studi,
pengetahuan guru tentang
desain pusat mata ajaran
164 subjective probability •survey research
subjective probability

















summarizing, as study strategy
summary
summary form












Survey of Basic Competencies
















rasio sukses; rasio keberhasilan
syarat cukup
jumlah hasil perkalian; jumlah produk
jumlah kuadrat






evaluasi sumatif; penilaian sumatif











penelitian survei; riset survei

























synthesis level of learning
system approach












belajar jarak jauh sinkron
sistem sinkron
sintesis
jenjang sintesis belajar; aras sintetis
belajar











































daftar spesifikasi; daftar rincian;







testing suaian; pengetesan suaian

















taksonomi teknologi pendidikan jarak
jauh
taxonomy of educational objective^teaching media and resourcess 167
taxonomy of educational objective



























































guru sebagai pengembang dan
pelaksana kurikulum












media dan sumber pengajaran/






















































peningkatan belajar dan teknologi
kuesioner evaluasi pelajaran jarak








perilaku akhir; perilaku terminal
(tujuan)
tujuan akhir; tujuan terminal
tujuan belajar performansi; tujuan
belajar akhir kinerja
terminal threshold •test score distribution 169
terminal threshold













































baterai tes; rangkaian tes
bias tes
cetak biru tes
konsistensi tes; keajekan tes
konstruksi tes; konstruksi ujian













tes kinerja; tes maksimum
uji normalitas
uji signifikansi
tes performansi; tes kinerja
mutu ujian

























































koefisien realibilitas tes ulang
bateral tes
ikutan ujian ke ujian
kearifan tes
korelasi tetrakorik
desain teks; perancangan buku ajar
display teks; rajaan teks
organisasi teks
sistem berbasis teks











teori belajar tingkah laku
teori belajar
teori
theory and practice •top-down processing, in constructivist theories 171
theory and practice
theory of communication
































top-down processing, in construc-
teori dan latihan
teori komunikasi















tabel variabel tiga; tabel tiga variabel











sekuens waktu; urutan waktu
triangulasi waktu
waktu (belajar) aktif; kehilangan





pemrosesan atas-bawah, dalam teori .
172 topic analysis •transferabillty
tivist theories of learning
topic analysis
total quality management
































manajemen kualitas total; mana-
jemen mutu terpadu
total jumlah kuadrat




























transfer belajar; alih belajar









































































butir soal betuI salah
pertanyaan benar-salah
tahap percaya vs ketidakpercayaan
keterpercayaan
kebenaran







t-test for correlated means



























uji t rerata korelasi
uji t rerata independen
grafik penyu
tutorial





rancangan eksperimen dua kelompok
tes dua sampel; uji dua sampel
uji dua ujung; tes dua ujung
tabel dua variabel
audio/video dua arah
analisis variansi dua jalan
tipe ujian
ukuran tipe


































tujuan akhir lawan antara
konsekuensi tidak terantisipasi
sampel takbias
respons tak terkondisi; respons tak
bersyarat
stimulus tak terkondisi; stimulus tak
bersyarat; stimulus tak terkondisi
motif tidak sadar
variabel takberkorelasi
tuna prestasi; berprestasi di bawah
kemampuan




pemahaman; pengertian, uji untuk
simpulan tak diharapkan
sekolah tanpa tingkat












176 univariate analysis#Utopian community
univariate analysis
univariate distribution






























































































































pelatihan jarak jauh video
jejaring pelatihan jarak jauh video
pengajaran basis video
studi ruang kelas videotape
studi vignet
masyarakat virtual; masyarakat maya
kurikulum maya; kurikulum virtual












pengajar maya; pengajar virtual
universitas virtual; universitas maya
kehilangan penglihatan
visitasi; kunjungan
alat bantu visual; alat bantu pandang
analogi visual
kejelasan visual; kejelasan pandang
komunikasi visual; komunikasi
pandang
komposisi visual; komposisi pandang
peranti ragaan visual
unit ragaan visual

























teori perkembangan kognitif Vytgotski
180
w



















































hasil karya tulis; hasil karya cipta
lembar kerja
geografi dunia
literatur dunia; sastra dunia




writing, learning during early childhood•written-response format 181


















z score skor z
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